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入学定員






































部門 名等 研 q冗恒」 分 野
量子放射エネルギ ー
原 子 コニ 不 jレ ギ



















部 門名等 研 jE 分 野
複合機能変換過程
コニ 耳、 jレ ギ 一 輸 送
エネルギー機能変換 コ二 耳、 Jレ ギ 一 貯 蔵
複 .g 、 系 フ。 フ ズ てr
クリー ンエネルギ一変換 （客員）
複 合 化 持寸九白 過 程
分 子 集 iロ~ 体 設 言十
エネルギ一利用過程
機 ム目レE 性 先 進 材 手ヰ
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【日誌 199山月 1臼～ 4問 J
4月2日評議会
3日メキシコ合衆国グアダラハラ市
Cesar L. Col Calabias市長他12名来学，
総長及び関係教官と懇談
5日 連合王国 ロンドン王立協会会員 ・ユニ




































吉田徳子（ ク ） 
プログラム
J Sパ、ッハ
ラングレイ
：トッカータとフーガ
ニ短調 BWV.565 
：ダブル・ファンタジー
（連弾：第2オルガン
吉田徳子）
74 
シュトックマイヤ ：ー ミロの絵に寄せるインテル
メッツオ
フランツ ・リスト ：「B-A-C-H」による前奏曲
ワグナー
エーベン
ミヒェlレ
とフーガ
：“ニュルンベルグの名歌手”
序曲
：「ファ ウスト』より
“学生の歌”
：ペダル ・、ソロによる舞曲集
アンタルフィー＝シロス：黒人霊歌によるスケッチ
入場無料 （学生証又は職員証を持参して下さい）
定員は1,000名先着順とします。 （学生部）
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